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1 Il s’agit d’une anthologie d’écrits théoriques consacrés à la légitimation du soufisme et
tout particulièrement au problème de la Connaissance, composés entre le 10e et le 13e s.
majoritairement en arabe, et proposés ici dans une traduction aussi claire qu’élégante,
destinée au grand public intéressé par la spiritualité musulmane. 
2 L’introduction  fait  le  point  sur  les  différences  entre  connaissance  mystique  infuse
accordée gratuitement par Dieu (ma‘rifa) et connaissance acquise par l’effort humain (‘ilm
). Elle présente ensuite les grandes figures du soufisme naissant sous la forme de courtes
notices. Enfin, les textes traduits et leurs auteurs sont caractérisés de façon succincte
mais pédagogique. On se familiarise ainsi avec Kitāb al-Luma‘ d’Abū Naṣr al-Sarrāj, Kitāb al-
Ta‘arruf d’Abū Bakr al-Kalābāḏī, Qūt al-Qulūb et Kitāb al-‘ilm d’Abū Ṭālib al-Makkī, Kašf al-
Maḥjūb de Hujwīrī, la Risāla de Qušayrī, les Manāzil al-Sā’irīn de ‘Abd Allāh Anṣārī, Iḥyā’
‘Ulūm al-dīn d’Abū  Ḥāmid al-Ġazālī,  Maḥāsin  al-Majālis d’Ibn al-‘Ārifet  ‘Awārif  al-Ma‘ārif
d’Abū Hafs ‘Umar al-Suhrawardī. Des notes explicatives, un index et une bibliographie
ciblée complètent l’ouvrage.
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